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ERRATUM
Volume 115, Number 1 (1995), in the article ‘‘Q-Analogues of Lagrange
Inversion,’’ by Dan Singer, pages 99116: On page 112, in Eqs. (5.1)(5.3)

















(q8; q8)k (q4; q8)2k
=








(q4; q4)k (q; q2)k
=




Each of these identities is incorrect, due to algebraic errors committed by

















(q8; q8)k (q4; q8)2k
=
(&q3; q8) (&q5; q8)







(q4; q4)k (q; q2)k
=
(q; q10) (q9; q10) (q8; q20) (q12; q20) (q10; q10)
(q4; q4) (q; q2)
.
(5.3)
The correct Eq. (5.1) is in fact due to Slater [1, Eq. 25]. The correct
Eq. (5.2) does not to the author’s knowledge appear in [1]. The correct










(q8; q20) (q12; q20) (q10; q10) (q; q10) (q9; q10) . (7)
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(q8; q20) (q12; q20) (q10; q10) (q; q10) (q9; q10) . (8)
This last identity is incorrect: there is no q4 term on the left-hand side,
while there is on the right-hand side. Perhaps it is a typographical error.
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